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Abstrak 
 
Tujuan dari penulisan skripsi ini adalah untuk menyajikan informasi yang 
berkaitan dengan pemasaran sehingga memudahkan eksekutif dalam memantau 
kegiatan pemasaran serta memberikan pertimbangan bagi eksekutif dalam 
membuat keputusan yang strategis. Metode penelitian yang digunakan adalah 
metode analisis berorientasi objek (OOA) yang meliputi analisis langsung terhadap 
sistem yang berjalan, mengidentifikasikan kebutuhan informasi eksekutif dan 
melakukan analisis faktor-faktor penentu keberhasilan. Sedangkan untuk metode 
perancangan menggunakan metode perancangan berorientasi objek (OOD) yang 
meliputi diagram-diagram OOD dan dialog style. Selain itu, juga dilakukan 
pentransformasian database ke database Sistem Informasi Eksekutif. Hasil yang 
dicapai dari analisis dan perancangan yang dilakukan adalah tampilan layar yang 
berbentuk tabel dan grafik yang berisi informasi internal dan eksternal yang 
difokuskan pada CSF. Kesimpulannya adalah dengan adanya SIE, eksekutif dapat 
menelusuri informasi dengan lebih mudah melalui fasilitas drill down serta 
informasi dapat disampaikan tepat waktu dan akurat dalam memantau kinerja 
pemasaran perusahaan. 
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